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 Дипломная работа объемом 71 страниц, 90 источников. 
 Ключевые слова: АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ,  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ, СУБЪЕКТЫ 
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ДОГОВОРОКАЗАНИЯ АУДИТОРСКИХ 
УСЛУГ, КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ СТАНДАРТЫ (ПРАВИЛА), 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРОВ. 
 В дипломной работе исследуются теоретические и практические 
аспекты правового регулирования аудиторской деятельности. 
 Цель дипломной работы: исследование правовых аспектов 
регулирования аудиторской деятельности в Республике Беларусь, изучение 
тенденций развития аудита в Республике Беларусь и разработка предложений 
по его совершенствованию. 
 Объектом исследования являются нормативно правовые акты, 
регулирующие аудиторскую деятельность, в частности, отношения, 
возникающие в процессе осуществления данной деятельности и оказания 
профессиональных услуг, научные труды отечественных и зарубежных ученых 
по данной теме. 
 При написании дипломной работы использовались следующие 
методы: общенаучные методы исследования (сравнительно-исторический метод, 
системный подход), частно – научные методы  (метод сравнительного изучения), 
в том числе специально-юридические (метод толкования права). 
 Результаты исследования и новизна: изучение основных проблем 
аудиторской деятельности, оценка норм нового Закона Республики Беларусь 
«Об аудиторской деятельности» от 12.07.2013 г. № 56 – З, внесение 
предложений по совершенствованию действующего законодательства. 
 Достоверность  материалов и результатов исследования 
подтверждается приведенным списком использованной литературы и ссылками 




 Дыпломная праца об’емам 71старонак , 90 сведкаў. 
Ключавыя словы: АЎДЗІТАРСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ПРЫНЦЫПЫ, ПРАВАВОЕ 
РЭГУЛЯВАННЕ, АБАВЯЗКОВЫ АЎДЫТ, СУБ’ЕКТЫ АЎДЫТАРСКАЙ 
ДЗЕЙНАСЦІ, ДАГАВОР АКАЗАННЯ АЎДЫТАРСКІХ ПАСЛУГ, ЯКАСЦЬ 
АКАЗВАЕМЫХ ПАСЛУГ СТАНДАРТЫ (ПРАВИЛЫ), АДКАЗНАСЦЬ 
АЎДЫТАРАЎ. 
 У дыпломнай працы даследуюцца тэарэтычныя и практычныя 
аспекты прававога рэгулявання аўдытарскай дзейнасці.   
 Мэта дыпломнай працы: даследаванне прававых апектаў рэгулявання 
аўдытарскай дзейнасці ў Рэспубліке Беларусь, вывучэнне тэндэнцый развіцця 
аўдыту ў Рэспубліке Беларусь и распрацоўка прапаноў па яго ўдасканаленню.  
  Аб’ектам даследавання з’яўляецца нарматыўна прававыя акты, 
рэгулюючыя аўдытарскую дзейнасць, у прыватнасці, адносіны, узнікаючыя ў 
працэссе ажыццяўлення дадзенай дзейнасці і аказанні прафесійных паслуг, 
навуковыя працы айчынных и  замежных навукоўцаў па дадзенай тэме. 
  Пры напісаннідыпломнай працы выкарыстоўваліся наступныя 
метады: агульнанавуковыя метады даследвання (параўнальна – гістарычны 
метад, сістэмны падыход), прыватна – навуковыя метады (метад параўнальнага 
вывучэння), у тым ліку спецыяльна – юрыдычныя (метад тлумачэння права). 
 Выннікі даследвання і навізна: вывучэнне асноўных праблем  
аўдытарскай дзейнасці, адзнака норм новага Закону Рэспубликі Беларусь «Аб 
аўдзітарскай дзейнасці» ад 12.07.2013 г. № 56 – 3, унясенне прапаноў па 
ўдасканаленню дзеючага заканадаўства.  
 Дакладнасць матэр’ялаўі выннікаў даследвання пацвярджаецца 
прыведзеным спісам  выкарыстанай літаратуры іспасылкамі на іх у  асноўнай 
часцы работы.  
